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た．2018 年 8 月 18 日に秋田市の県カレッジプラザを会場として，設立総会を実施し，『秋田県子どもプログラミング教育研究会』
が発足した．本論文はこの研究会の設立の経緯や活動内容を報告するものである．
責任著者連絡先：廣田千明 〒015-0055由利本荘市土谷字海老ノ口 84-4 公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部情報工学
科．E-mail: chiaki@akita-pu.ac.jp
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資格試験である .com Master basicを子どもに取得さ
























図 1 情報交換会の様子 
 












16:50－16:55 森下裕介（CoderDojo 秋田） 
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制を表 5 に示す．設立時の会員数は，個人会員 28














図 2 設立総会の様子 
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る．9月 12日は湯沢市立稲庭小学校の 5年生 11名
を対象としたプログラミング教室を実施した．実施
にあたり，稲庭小学校の近隣の研究会会員に支援を
依頼し，教室を実施した．10 月 13，14 日には秋田
県立大学本荘キャンパスの大学祭である潮風祭の中














表 7 プログラミング教室 
日時  
2018年 9月 12日 湯沢市立稲庭小学校 
（教員研修会と同時開催） 
2018年 10月 13，14日 秋田県立大学潮風祭 
2018年 10月 20，21日 由利本荘市民まつり 
 
表 8 教員向けの研修会 
日時  
2018年 8月 22日 由利本荘市立岩谷小学校 
2018年 8月 23日 秋田北中学校区・飯島中学
校区小中連携協議会 
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表 9 報道のリスト 
秋田魁新報 




2018年 1月 22日 
必修化へ県内教員手探り 
秋田魁新報 






















2018年 9月 7日 
プログラミング 募る不安 
秋田魁新報 
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MIT Media Lab （ n.d. ）．「 Scratch 」，

































ail/1406307.htm，（2018年 11月 30日閲覧）． 
文部科学省（2018b）．「小学校プログラミング教育の
手引き（第二版）」． 
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Construction of Support System for Programming Education
in Akita Prefecture
Activities of Akita Children's Programming Education Research Group
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University, 84-4 Tsuchiya-Ebinokuchi, Honjo, Akita 015-0055, Japan. E-mail: chiaki@akita-pu.ac.jp
Children's programming education has become more noteworthy in recent years and is developing rapidly. The authors held a programming 
classroom for children, but most of them were held in Yurihonjo city, and hence the effect was limited. The authors felt that it was urgent to build 
a support system to develop children's programming education throughout Akita prefecture. Akita Children's Programming Education Research 
Group was established by persons who are interested in children's programming education. The establishment meeting of the group was held in 
College Plaza on August 18th, 2018, and the Akita children’s programming education research group was thereby established. This paper reports 
on the history of the establishment of the group and the contents of its activities in the future.
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